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AÑO XVII. Madrid 23 de agosto de 1922. NUM. 188
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia de un marine
ro.—Concede licencia a un operario de 2.' de ma 'stranza.—
Concede prórroga de embarco a un íd.—Resuelve consulta del
Agregado Naval en Washington.—Goncede Medalla Militar de
Marruecos al personal que expresa.—Concede crédito para
abono de un gasto.
^
Sección oficial
CONSRTUCCIONES NAVALES.—Resuelveconsulta sobre situa
ción en que debe quedar el Cor. D. J. de Goytia.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. Sobre fecha en que
dcb-,n comenzar los exámenes de la clase de paisanos que as
piran a ingresar en la Escuela de Condestables.
SERVICIOS AUXILIARES.—Resueive iRstancía de un auxiliar
tercero.
INTENDENCIA GENERAL—Destino al C.° D. M. Calderón.





Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
'Capitán General del Departamento de Cartagena,
del marinero de 2•' del Arsenal, Tomás . Aparicio
.Martínez, en que solicita ser baja en el servicio de
la Armada y reintegrado al Ejército con el grado
de Sargento que tenía al ser llamado para el. ser- '
vicio de la Marina., S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con los informes emitidos por el Estado
Mayor Central y Asesoría General,ha tenido a bien
desestimar dicha petición.
Lo ,que de Real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios, guarde a V'. E. mu
chos años. Madrid 18 de agosto de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán Genersal del Departamento de Carta
gena.
Señores . . . . .
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud presen
tada por el operario de 2. carpintero de la Maes
,tranza de la Armada. Salvador Ojaos Hernández,
pidiendo licencia, por enfermo; y vista el acta del
reQonocimiento facultativo, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central, ha tenido a bien conceder cuatro meses
de licencia por enfermo para Cartagena al citado
operario.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a Y. E. muchos años.—Madrid 19 de
agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor CePtral de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamen
tos de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cádiz, del
operario de 2.' herrero, embarcado en el crucero
Princesa de Asturias, José Cauto Roger; solicitan
, do prórroga de un año de embarco, por tener
cumplidos los dos años reglamentarios, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
2.' Sección del Estado Mayor Central, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor central, intei ino,
Antonio Biondi.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Agregados navales .
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Agregado naval a la Embajada de S. M. de Was
hington, en la que solicita q.' e se le facilite lochl
independiente del particular para oficina y un .es
cribiente que hable el español e inglés, y pone de
manifiesto que en las comisiones desempeñadas
fuera de Washington no ha percibido la gratifica
ción que señala el artículo 18 de las «Instruccio
nes para los agregados navales a las Embajadas,
Legaciones y misiones de España y para las co
misiones especiales en el extranjero» aprobadas
por Real orden ‘de 11 de agosto de 1921 (D. O. nú
mero 237), S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central e
Intendencia General, ha tenido a bien. disponer
que no se acceda a la petición de la primera par
te, por no haberse tenido en cuenta tales atencio
nes en el presupuesto, y por lo que respecta a la
segunda parte, o sea la referente a percepción de
la gratificación expresada en el artículo 18 de las
instrucciones citadas, aclarar lo preceptuado en
dicho artículo en el sentido de que cuando los
Agregados navales, en cumplimiento do las ins
trucciones que personalmente reciben, visiten, en
puntos distintos de su habitual residencia, estable
cimientos militares de cualquier índole lo mismo
que cuando, invitados oficialmente, asistan a cual
quier acto de carácter militar, se les considere con
derecho a iguales abonos que los determinados en
dicho artículo para los que asistan a maniobras,
ejercicios o etperienciaS
Para la justificación de estozz, gastos, dará el
Agregado Naval cuenta a la Superioridad, de las
comisiones que desempeñe, que previo el exámen
correspondiente, serán aprobadas, aprobación que
comunicada a la Intendencia General y por telé
grafo al Agregado naval, servirá én unión del cer
tificado expedido por éste con el V.° B.° del Em
bajador, de justificante a la reclamación que co
rresponda hacer por el Habilitado respectivo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 17 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos:
Señores. . .
Medalla Militar de Marruecos
Excmo. Sr.: En Real orden del Ministerio de la
Guerra de 2 del actual, se dice a este de Marina lo
siguiente:
«Con esta fecha digo al Alto Comisario de Espa
ña en Marruecos; lo siguiente: En vista del escrito
'de V. E. de 29 del mes de junio último, al que se
acompañaba propuesta formulada a favor del per
sonal de oficiales y tropa del cañonero Recalde,
que principia con el Capitán de fragata D. Alvaro
Guitián y Delgado, y termina con el segundo prac
ticante D. José Villalobos Marqués, para la conce
sión al mismo de la Medalla Militar de Marruecos,
creada por Real decreto de 29 de junio de 1916,
(C. L. núm. 132) el Rey (q. I). g.) ha tenido a bien
aprobar la citada propuesta y conceder al personal
de referencia la expresadaMedalla con el pasador
«Melilla», como comprendido en los artículos 4.° y
5•0 del antes citado Real decreto».
Lo que de Real orden, comunicada por.el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor Central, interino,
Antonio Biondi.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores. . .
Propuesta que me cita yacompaña a fa atleal orden
ele emta
Capitán de fragata, D. Alvaro Guitián Delgado.
Tenientede na-vío, D. Tomás Absárate y García de Lomas.
Alférez de navío, D. Rafael Sánchez Nieto.
Idem íd., D. Gustavo Gutiérrez de Rubaleava.
Teniente médico, D. Joaquín Sada y García.
'Maquinista Oficial de 1.a, D. Manuel Baña Conejero.
Primer Condestable, graduado Alférez Artillería, D. Juan
Pérez Hidalgo.
Segando íd., íd., íd., D. Leovig-ildo lbertelano Moreira.
Primer Conuramaestre, graduado Alférez de fragata, (loa
Joaquín Nieto Torrente.
Primer maquinista, D. Rafael Ibáñez Cosme.
Mei», D. Manuel VacaOjedoa.
Diem, D. José Mier Conejero.
Idem, D. Dionisio Osuna Albuín.
Idem, D. Antonio Sánchez Ali bya.
Tercermaquinista, D. Miguel Rebolfar Martínez.
Segundo torpedista electricista, D. Hermenegildo de Die
-go García.
Operario de máquinas. D. Julio Ros Araujo.
Idem, D. Pedro Laria Gómez.
Idem, D. Antonio Sirviendo Pérez.
Segundo carpintero) calafate, Manuel Pécez Torres.
Maestre de marinería, Eduardo Fonda Bueno.
Idem, José P,ravo Merelo.
Idem, Juan Peralta Díaz.
Maestre de artillería, Leopoldo Jaén Plá.
Cabo de artillería. Juan Toledo Aragón.
Diem, Antonio Sánchez Rivero.
Idem, José Bueno Ruiz.
Idem, Antonio Lallave Cusana.
Artillero provisional, Francisco Cruz Serralta.
Cabo de marinería, Nicolás Madueño Sánchez.
Marinero especialista, Manuel Beceiro Sánchez.
Poen], Pedro González Riveiro.
Marinero radiotelegrafista, Antonio Ortega Morales.
ldern, Antonio García Bretones.
Marinero cocinero equipaje, Joaquín de Murcia Mateo.
Marinero despensero, Juan Córdoba Salguero.
Marinero panadero, Blas Hernández Domínguez.
Marinero carpintero, Juan Aizpurúa Zubiá.
Marinero de 1.a, Adrián Cedefio Aguilar.
Diem, Juan Castillo Lázaro.
'dem, Isé Chamorro Gil.
Idem, Manuel Cerrudo Castro.
Idem, Manuel González Díaz.
Idem, Ramón Riveira Trasancos.
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Marinero de 1.a, Domingo Deudero Godet.
Idem, Felipe Aguilocho Torres. s
Idein,Yernando Borrego Morillo.
Idem, Federico L. Cossi Tardío.
Idem, Francisco A. Vega Fernández.
Idem, José Recio Cuadra.
Idem, José González Cañizas.
Idem, Luis •Lascanotegui Olizaola.
Idem, Martín Bravo Martínez.
Marinero de 2.a, Antonio Soler Gallardo.
Idem, Agustín de la Santísima Trinidad.
Idem, Angel Castro Riveira.
Mein, Angel Sonrío Pardial.
Ideal, Angel Lago Veiga.
Idem, Antonio easteleiro López.
Idetn,.Angel Linaceroso Echevarría.
Mem Cecilio Castillo Olivares.
Idem, Casimir° Marqués Marqués.
Idem, Cecilio Olivares ligarte.
Idem, Emilio Prado Varela.
Idem, Francisco Gomez Figueroa.
.Idem, Francisco Pena Lorenzo.
Idem, Juan Albendó Visueta.
Mem, Juan García Pérez.
Idem, José Ruiz Parra.
Idem. José Mesa Martín.
Idem, José Cordero Botello.
Idem, Juan Barea Luque.
'dem, Joaquín Fernández García.
Idem, Juan García Cantón.
Idem, José Barrea) Fernández.
1dem, José Nuñez Hermo.
Idem, Lorenszo Carrasco Rubio.
Idem, Luís Fernández Cores.
Idem, Lá.zaro Goicóechea Aral.
Idein, Manuel García Sosa.
idem, Manuel Suarez Marqués.
Idem, Manuel. Blirreiro Molo nes.
Idem, Manuel. Ne(7.1iieras Curras.
ídem, Manuel Piñeiro Ponte.
'Diem, Manuel Pérez Castro.
_Mem, Nicasio Otero García.
'Mem, Pedro Arca Martín. •
Idem, Pablo Cabadas Martín.
Idem, Pedro Marra Hipólito.
"dem, Rafael León Navarrete.
Idem, Ramón Porte García.
Id.ern, Teófilo Mediavil la I3allarea.
Cabo fogoneros, José B. Panader Minan.
Idem, Angel Rodríguez Cañas.
Fogonero preferente, José Velázquez Carmona.
Mem, Ramón Arrocha de la Concepción. .
Marinero fogonero, Antonio Arias Garrido.
Idem, Antonio Escañuela Pardial. -
Idem, enyetan() Martínez Martínez.
Mem, EziiIio Gaitán Caparrós.
Idem, José Suárez Mendoza.
-Mem, José A"-Tenta Rodríguez.
Idem„ Juan Delgado González..
Idem, Juan Antonio Rivero López.
Iclem, José Andonegui Izaguirre.
Idem, José Alvárez Novoa.
Mem, Rafael Rodritruez Sánchez.
Iilem, Rafael Aparicio Toca.
Idein, José Fernández Rivas,
Aprendiz fogonero, José García Diz.
Idem,.Eugellio Lobato Cores.
Idem, José Insúa Traba.
Idem, Gerardo Pena Cabañas.
Wein, Manuel Otero Lijo.
Más de tres meses de permanencia en Marruecos y asis
tido a más de dos hechos de armas, como son los bom
bardeos contra los poblados y baterías moras ei la par
te de costa compreudidá entre el Kert y Sidi-Dris, los
días 14, 18, 29 y 31 de Marzo. y 2, 4, 10 y 11_ de abril del
.año actual, y las operaciones que tuvieron lugar en com
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binación con el Ejército los días 6 y 8 del último mes ci
tado, entre la Alcazaba Roja y Afrau (Todo el personal
comprendido en esta relación).
Primer Contramaestre, D. Andrés Nieto Cordal.—Más
de tres meses de permanencia en. Marruecos y asistencia
a los bombardeos contra los poblados y baterías moras
en la parte de costa comprendida entre el Kert y Afrau
los días 14 y 18 del mes de rnarz,) del año actual.
Contador de fragata, D. Juan M. Orto G lrcía.—Más de
seis meses de permanencia en Marruecos, y asistencia al
bombardeo contra los poblados y baterías moras en la
parte de costa comprendida entre el Kert y Afrau el día
14 de marzo del año actual.
Segundo practicante, D. José Villalobos Marqués.--Más
de tres meses de permanencia en Marruecos, y asistencia
a más de dos hep,hos.de armas, como son los bombardeos
contra los poblados y baterías moras en la parte de costa
comprendida entre el Kert y Sidi- Dris, los días 14, 18, 29
y 31 de marzo, y 2, 4, 10 y 11. de abril del año actual, y a
las operaciones que tuvieron lugar en combinación con
el Ejército los días 6 y 8 del último mes citado, entre la
Alvazaba Roja y Afrau.
Madrid 2 do agosto de 1922.—El Subsecretario, Barre
ra.—Rubricado.—Hay un sello que dice: «Ministerio de
la Guerra».
Inpección Central cief Tiro Naval
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) fha tenia° a
bien disponer se conceda un crédito de mil qui
nientas libras esterlinas (1.500 libras) para abono
de doce aparatos «Rocord» de la .casa Barr and
Strond, cuya adquisición se dispuso por Real or
den de 14 de febrero último y fué anulado el cré
dito' al terminar el presupuesto pasado; dicho im
porte debe afectar al capítulo 7.°, artículo 2.°, con
cepto «Para la adquisición de aparatos para la
enseñanza de la dirección del Tiro Naval» situán
dose en Londres a disposición del Jefe de la Co
misión de Marina en Europa.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Almiranste Jefe del Estado 'Mayor Central de
la Armada.
.
Sr. Intendente General de Marina.





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 94 fecha 4 de mayo próximo pasado, del Ca
pitán General del Departamento de Ferrol, en la
que propone que el Coronel de Ingenieros de la
Armada de la Escala de Reserva D. José de Goy
tia y Gordia, cese en la situación de «Disponible»
pasando a la de «Eventualidades» en vista de las
frecuentes comisiones del servicio que se le confie
ren a dicho Jefe, y la diferencia de haberes que
existe entre una y otra situación; S. M. el, Rey
(q. D. g.)., oido el parecer de la Jefatura de Cons
trucciones Navales, Civiles e Hidráulicas y de
acuerdo con lo informado por la Intendencia Ge
neral, ha tenido a bien resolver que el citado Co
ronel de Ingenieros de la Armada de la Escala de
Resetva D. José de Goytia y Gordia, debe conti
nuar en su actual situación de «Disponible», mien
tras no se utilicen sus servicios, y al ser necesa
rios éstos tiene perfecto derecho a percibir el suel
do entero correspondiente a su clase.
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De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de agosto de 1922.
RIVERA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán. General del Departamento de FerrolSr. General Jefe de Construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo.•Sr.: S. M. el Rey (q. D. «.), de confor
midad con lo propuesto por la Jefatura de Cons
trucciones de Artillería, ha tenido a bien disponer
que el Tribunal nombrado por Real orden de 24
de abril último, para el examen de los individuos
de la clase de paisano que hayan solicitado el in
greso en la Escuela de Condestables, dé principio
a los ejercicios, previo reconocimiento de aptitud,
en el Departamento de Cádiz el 4 de septiembre
próximo, pasando después a los Departamentos de
Cartagena y Ferrol y terminando en esta Corte;
debiendo procurarse que los exámenes en los tres
últimos lugares designados, comiencen el 18 de sep
tiembre, 2 de octubre y 20 del mismo respectiva
mente.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el perso
nal que constituye el Tribunal examinador, for
mado por los Tenientes Coroneles de Artillería
D. Eduardo Ristori y Montojo, D. Eugenio Mari
ñas y Comandante D. M'ario Ramos, pasen a los
puntos designados en comisión indemnizable del
servicio, la que será de aplicación a cada uno de
los miembros del Tribunal, siempre que actue en
lugar distinto al del destino que desempeña.
De real orden fo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 21 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrot y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el Auxiliar tercero del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina D. Antonio Traverso
Cáneva, en súplica de que se le concedan dos me
ses de licencia por enfermo para Cádiz y esta Cor
te, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de que en el acta
del reconocimiento facultativo a que fué sometido
se hace constar que es de absoluta e imprescindi
ble necesidad la concesión de los dos indicados
meses, se ha servido acceder a los deseos del inte
resado.
De real orden, confunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. • muchos años.
Madrid 17 de agosto de 1922.
El General Jefe del Estado Mayor Central, interino,
.Anionio
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del F4stado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor Central de la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.




Excmo. Sr.: Por cumplir el día 1.° de noviel'nbre
próximo el tiempo reglamentario de destino, de
Interventor de la Comisión Naval de los Estados
Unidos, de América del Norte, el Comisario don
Enrique Miguel BruquetaS y Manteca, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer sea relevado
en el expresado destino por el Jefe del mismo em
pleo, don Manuel Calderón y García, que cesará en
su actual destino de Secretario de la Intendencia
del Departamento de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muenos
años. —Madrid 19 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General dé Marina.
Sr. Almirante jefe del Estado Ma-yor 'Central do
la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en los Es
tados Unidos.







. Excmo. Sr.: Por cumplir el día 26 del mes .co
rriente la edad reglamentaria para el retiro del ser
vicio el Teniente Coronel Médico D. Luis Cendre -
ro Díaz, en situación de reserva por Real Orden de
4 de enero de 1919 .(D. O. núm. 6),' S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto
por la Jefatura de, Servicios Sanitarios, ha tenido
a bien disponer que el referido Jefe sea baja defi
nitiva en. la Armada y pase a la situación de reti
rado, con el haber que por clasificación le corres
ponda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de agosto de 1922.
RIVERA
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y. del
Protectorado en Marruecos.
Imp. del Ministerio de Mai tia.
